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─ 224 ─ ─ 225 ─
2020年度 「共同研究事業」 活動概要報告書 
実践研究課題：身近な生活課題に対応した小学校家庭科の授業づくり 
 
和歌山大学教育学部 山本 奈美・今村 律子・村田 順子 
和歌山大学教育学部附属小学校 静川 郁子 
令和 3年度近畿小学校家庭科教育研究大会 和歌山大会実行委員会 

















① 校内研究会「思いを形にして生活を豊かに」（9月 11日）を位置づけとする連携 













  授業実践日：2020年 12月 16日（水）協議会：2021年 1月 23日（土） 
─ 225 ─
